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Editorial
Cuando señalaba en el anterior editorial la forma de los retos de las instituciones al ce-
lebrar los ochenta años de nuestra querida facultad, viene inmediatamente una pregunta 
de tipo práctico y corte pragmático: ¿ Como vamos en relación con las demás facultades de 
odontología a nivel nacional y como en relación con pares académicos internacionales?.
La Universidad Nacional de Colombia tiene en la Oficina de relaciones Internacional e 
Interinstitucionales - ORI la esencia administrativa del quehacer en la cooperación con en-
tidades nacionales e internacionales. Pero de la definición de su misión y sus objetivos, las 
facultades en especial el caso de nuestra facultad, tenemos unos indicadores de bajo perfil 
en la utilización de sus servicios.
En ese sentido, poder manejar tales indicadores (cifras y números) que aparentan tener 
solamente un carácter frívolo y estadístico, en relación a los convenios que se tienen, nos 
lleva a repensar el verdadero papel de la “Internacionalización” de nuestros programas de 
pre y post grado.
Vamos realmente en la dirección adecuada para lograr tales objetivos?. Consideremos 
algunos de los escenarios que esta administración ha procurado consolidar para el fortaleci-
miento de nuestra imagen externa.
Con la creación de la Maestría en Odontologia, la relación con la Universidad Estatal de 
Pontagrossa en el Estado Paraná en Brasil, ha sido muy estrecha y de colaboración desintere-
sada por parte del gestor de dicha institución profesor Joao Carlos Gómez. Actualmente con-
tamos con tres estudiantes becados en sus estudios, uno ya graduado en la Maestría y que 
continúa hacia el Doctorado y dos “maestrantes” como dicen allá que continuarán el proceso 
hacia el Doctorado. El área temática corresponde a la investigación en materiales dentales y 
operatoria dental. Quiere decir que tendremos en un lapso cercano a unos cuatro años a tres 
queridos alumnos de la facultad, graduados con un nivel académico de excelencia.
Adicionalmente en el proceso de selección para el 2014 ya fue aceptada una nueva estu-
diante que realizara sus estudios correspondientes.
En la visita realizada a esa escuela, conjuntamente con el profesor Norberto Calvo, Vice-
decano Académico y Director del grupo de Investigación en Materiales Dentales, quedaron 
fortalecidas nuestras expectativas para realizar estudios e investigaciones de la mano con el 
profesor Alexandro Lugercio, quien nos visitara próximamente para definir las áreas temáticas.
En la República Dominicana, la Universidad Pedro Henriquez Urueña, UNPHU en Santo 
Domingo nos ha acogido para la creación de una cátedra internacional de antropología den-
tal de aplicación practica en el desarrollo de investigaciones que amplíen la frontera de los 
orígenes de sus comunidades prehispánicas en especial el grupo aborigen de los “Taínos” y 
las formas de mestizaje en la isla.
El Proceso de Internacionalización
Adicionalmente se explora la posibilidad de realizar la determinación en comu-
nidades especiales, de la interelaciones de la patología de Labio y Paladar Fisurado 
LPF, con el apoyo del grupo que en nuestra facultad teniendo como base las activi-
dades realizadas en el Hospital de la Misericordia, tiene proyectos semejantes en el 
Amazonas en las zonas de la Chorrera y Tarapaca, con la Dirección de la profesora 
Hilde Torres. Continuamos en la colaboración del área de Operatoria Estética con la 
posibilidad de realizar la apertura de un programa semejante al que poseemos en la 
facultad, al cual a accedido una estudiante Dominicana, de esta Universidad y hoy la 
contamos como estudiante regular del postgrado.
La semana anterior ratificamos en la visita a la Univeridad de Nuevo Méjico en 
Alburquerque (USA) el deseo de asumir algunos modelos del área de Ciencias de la 
Salud, en especial la posibilidad de que nos oferten un Post Doctorado para los gra-
duados en el Doctorado de Salud Pública y tengan esa posibilidad de ser aceptados 
en dicho programa. La fortaleza de tener programas comunitarios para las comunida-
des menos favorecidas es deseable para el objeto de esa capacitación.
Complementariamente y por su experiencia en atención clínica Con niños tienen 
la posibilidad nuestras estudiantes del programa de Estomatología pediatrica de co-
nocer modelos que se fortalecen con la utilización de la anestesia y la sedación.
Los aspectos económicos para poder realizar estos proyectos, parten de la posibi-
lidad de tener compromisos semejantes a los realizados por muchos estudiantes del 
área de ingeniería, que se fiancian a través del Icetex, recursos de facultad, recursos 
propios o familiares, que puedan ser reales para los desplazamientos por tempora-
das de visitas o pasantías que beneficien a los estudiantes interesados. El abrir las 
fronteras causa una maduración de los procesos académicos y personales, debemos 
apostarle a estas estrategias y materializarlas, todo debe tener un inicio, una ma-
duración y una consolidación, las instituciones mencionadas nos están esperando, 
debemos propiciar el desarrollo de estos intercambios desde pregrado, postgrado y 
maestría. Los investigadores que han salido deben retroalimentar nuestros planes de 
estudios y enseñar la verdadera flexibilizacion con alumnos que puedan desarrollar 
una segunda lengua y por que no creación de asignaturas en ese segundo idioma, de 
la mano de los profesores que al ser bilingües propicien un cambio en beneficio de 
la facultad.
Ya sea en Europa, en Latinoamérica o en los Estados Unidos, los convenios exis-
tentes, deben ser no sólo letra muerta, deben existir las personas que le pongan 
corazón a los acercamientos académicos y como invitación final, bienvenidos los in-
dicadores que lograremos ojalá prontamente, colaboremos todos en ese sentido. Mis 
mejores deseos por que tengamos un segundo semestre de 2013 con el mejor apro-
vechamiento de nuestros recursos en beneficio de nuestros estudiantes: que son la 
prioridad en la educación.
Muchas gracias.
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